










































































年度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


















































区 分 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
証 券 会 社 4.7 4.9 5.1 4.7 3.6 2.9 2.2 2.1 1.3
保 険 会 社 5.5 5.5 5.9 5.8 5.4 5.7 6.5 6.3 3.6
投 資 信 託 8.2 7.7 7.5 6.2 6.9 6.3 5.8 2.7 2.0
銀 行 7.3 8.9 8.8 10.8 10.5 11.2 10.6 9.4 3.6
ノンバンク 0.8 0.5 0.6 0.6 0.9 0.8 1.1 1.2 0.7



























年 度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
株式数基準 1.7 2.5 4.1 8.7 9.1 10.1 11.6 9.7 10.4
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